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Los	 melanomas	 son	 unos	 de	 los	 principales	 procesos	 neoplásicos	 en	 la	 especie	 equina,	
teniendo	mayor	prevalencia	en	caballos	mayores	y	de	capa	torda.		
Según	 la	 literatura,	 alrededor	de	un	80%	de	 los	équidos	que	alcanzan	 los	10	años	de	edad	
presentan	crecimientos	melanóticos	y,	además,	se	hace	referencia	a	que	una	de	las	causas	de	







El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 será	 realizar	 una	 revisión	 bibliográfica	 de	 los	 melanomas	 en	





dichas	 bases	 de	 datos	 se	 han	 utilizado	 palabras	 clave	 en	 inglés	 que	 permiten	 obtener	 el	




























































de	 posibles	 patologías	 propias	 de	 dicha	 especie	 y	 con	 el	 resto	 de	 animales	 domésticos.	
Alrededor	 de	 un	 50%	 de	 los	 procesos	 neoplásicos	 se	 diagnostican	 en	 piel,	 teniendo	 la	
mayoría	de	ellos	origen	mesenquimatoso	y	caracterizándose	por	poseer	un	comportamiento	
benigno.	 Dentro	 de	 los	 principales	 tumores	 cutáneos	 en	 caballos	 encontramos:	 sarcomas,	
carcinomas	de	células	escamosas	y	melanomas.	Estos	últimos,	en	los	cuales	vamos	a	centrar	
el	trabajo,	son	de	gran	importancia	ya	que	aparecen	con	gran	incidencia	en	los	animales	de	
edad	 avanzada	 y	 de	 capa	 torda.	 Distintos	 estudios	 reflejan	 que	 alrededor	 del	 80%	 de	 los	
caballos	 de	 más	 de	 10	 años	 presentan	 crecimientos	 melanóticos.	 Se	 definen,	 entre	 las	





Como	 señala	 Willis	 Rupert	 Allan	 la	 neoplasia	 es	 “Masa	 anormal	 de	 tejido	 de	 crecimiento	
superior	al	normal	y	no	coordinado	con	el	resto	y	que	persiste	cuando	acaba	el	estímulo”(1).		
Cuando	 nos	 encontramos	 ante	 una	 neoplasia	 observamos	 un	 crecimiento	 tisular	 excesivo	
acompañado	de	una	 independencia	 del	 estímulo,	 es	 decir,	 aunque	deje	 de	 actuar	 la	 causa	
que	lo	provoca	sigue	creciendo;	y	con	unos	mecanismos	de	control	que,	a	pesar	de	ejercer	su	
función,	a	veces	no	son	capaces	de	generar	una	respuesta	que	lo	detenga.	



















el	 diagnóstico	 de	 enfermedades	 dermatológicas	 inflamatorias	 y	 neoplásicas	 como	 son	 los	
melanomas.		
Una	vez	diagnosticada	 la	neoplasia	hay	que	diferenciar	cual	va	a	ser	su	comportamiento	ya	
que	 de	 ello	 depende	 el	 pronóstico	 de	 vida	 del	 animal.	 Por	 un	 lado,	 están	 las	 neoplasias	
malignas,	 caracterizadas	por	 la	 gran	 invasión	que	producen	a	 células	 y	 tejidos	 subyacentes	
destruyendo	 toda	 estructura	 formada.	 Poseen	 gran	 capacidad	 de	 diseminación.	
Histológicamente	 se	 observa	 una	 gran	 diferenciación	 celular	 parenquimatosa	 con	
alteraciones	morfológicas,	la	relación	núcleo-citoplasma	es	1:1,	en	lugar	de	1:4	o	1:6	que	es	
lo	normal.	 Se	aprecia	gran	actividad	mitótica	 lo	 cual	provoca	un	crecimiento	celular	 rápido	
que	explica	su	capacidad	de	diseminación	y	su	capacidad	de	metastatizar.	
Y	 por	 otro	 lado	 encontramos	 las	 neoplasias	 benignas,	 es	 decir,	 un	 crecimiento	 patológico	
celular	o	 tisular	 autónomo	e	 irreversible	pero	donde	el	 huésped	puede	 sobrevivir	 con	ella.	
Suelen	 presentar	 un	 crecimiento	 expansivo	 lento,	 bien	 delimitado	 y	 generalmente	
encapsulado,	 lo	cual	 facilita	su	escisión	quirúrgica.	Microscópicamente	repiten	 la	estructura	
del	tejido	original	y	no	hay	presencia	de	anaplasia	ni	mitosis	atípicas.	
El	 sarcoide,	 el	 carcinoma	 de	 células	 escamosas,	 los	 melanomas,	 los	 mastocitomas,	 los	
















gane	 importancia	 para	 poder	 intervenir	 de	 algún	 modo	 sobre	 ellos	 para	 evitarlos	 o	
controlarlos.	
El	conocimiento	de	los	diversos	tipos	y	de	su	evolución	en	el	animal,	así	como	su	posibilidad	



































sido	 la	 realización	 de	 una	 revisión	 bibliográfica	 de	 los	 estudios	 epidemiológicos	 y	 trabajos	
disponibles	sobre	el	tema.		
Se	ha	buscado	en	 libros	básicos	de	editoriales	científicas,	actas	de	congresos	de	sociedades	
profesionales	 y	 científicas	 relacionadas,	 bases	 de	 datos	 como	 Pubmed,	 Science	 Direct	 y	
Google	Scholar,	ElSevier	y	el	repositorio	IVIS.	Se	han	tenido	en	cuenta	las	publicaciones	de	los	
últimos	20	años,	así	como	las	más	relevantes	de	años	anteriores.		
Entre	 las	 palabras	 clave	 utilizadas	 en	 la	 búsqueda	 de	 la	 información,	 realizándose	 la	









































se	 tienen	 en	 cuenta	 es	 la	 capa,	 es	 decir,	 el	 color	 de	 la	misma.	 Gracias	 a	 ella	 existe	 cierta	
diferenciación	 racial,	 pero	 se	 es	 consciente	 de	 que	 dentro	 de	 un	 mismo	 color	 existen	
variaciones	en	 intensidad,	degradaciones,	manchas	y	despigmentaciones.	 La	determinación	
de	una	capa	u	otra	incluye	la	tonalidad	o	tonalidades	fundamentales	del	pelaje	y	de	la	piel,	la	





capaces	 de	 generar	 corpúsculos	 pigmentarios,	 melanosomas,	 los	 cuales	 por	 medio	 de	
fermentos	específicos	generan	las	variantes	del	color.		






3. La	hipodermis,	 situada	debajo	de	 la	dermis	 y	 compuesta	por	 tejido	 conjuntivo	 laxo	
infiltrado	de	grasa.	
El	 color	 de	 la	 piel	 y	 del	 pelo	 de	 los	 animales	 de	 esta	 especie,	 viene	 determinado	 por	 los	
pigmentos	 melánicos,	 los	 cuales	 están	 producidos	 por	 los	 melanocitos;	 por	 lo	 que,	










en	 la	corteza,	mientras	que	 los	de	capas	coloreadas	 tienen	más	cantidad	de	gránulos	en	 la	
punta	del	cabello.	Por	el	contrario,	 los	animales	de	capas	claras	tienen	muy	pocos	o	incluso	
ningún	gránulo	en	esta	zona	(8).	




animales	 que	 posean	 capa	 negra	 oxidada	 presenten	 tanto	 la	 feomelanina	 como	 la	
eumelanina	en	la	sección	transversal.		
En	esta	 capa	 siempre	hay	 combinación	de	 los	dos	 tipos	de	pigmentos,	pero	 lo	que	
nos	dará	el	grado	de	óxido	del	pelo	será	el	porcentaje	de	pelos	con	mayor	número	de	
gránulos	de	color	rojo.		
• Capa	 alazana:	 los	 gránulos	 feomelánicos	 están	 distribuidos	 uniformemente	 por	 el	
cuerpo	del	eje	del	pelo,	a	diferencia	de	la	capa	alazana	oscura,	que	se	encuentran	en	
la	punta	del	pelo;	y	en	 la	capa	alazana	clara	en	 la	cual,	se	concentran	en	 la	porción	
distal.	
• Capa	 castaña:	 es	 la	que	posee	mayor	número	de	gránulos	de	melanina,	 ya	que	 los	
pigmentos	feomelánicos	son	mayores	que	los	gránulos	negros.		
• Capa	 negra	 ceniza:	 esta	 capa	 se	 caracteriza	 por	 tener	 los	 gránulos	 eumelánicos	
agregados	a	un	lado	de	la	corteza.	
• Capa	cremella:	presentan	los	gránulos	feomelánicos	diluidos	en	la	punta	del	pelo.	
• Capa	 torda:	 como	 hemos	 dicho	 anteriormente,	 la	 distribución	 de	 gránulos	 de	
pigmento	en	el	pelo	gris	varia	con	el	envejecimiento	del	animal.	En	animales	viejos,	
























o ALBINA:	 dicha	 capa	 está	 asociada	 a	 una	mutación	 letal.	 Un	 albino	 puro	 no	
tiene	viabilidad	genética.	
Ø CAPAS	BÁSICAS	MODIFICADAS	
o CASTAÑA:	 es	 una	 capa	 formada	 por	 pelos	 rojos	 con	 los	 extremos	 (crines,	











Existen	 patrones	 de	 color	 que	 pueden	 aparecer	 sobre	 cualquier	 color	 citado	
anteriormente.	Son	independientes,	pueden	aparecer	combinados	con	ellos,	dentro	
de	las	capas	que	podemos	encontrar	con	estas	características,	la	más	relevante	es:	
o TORDA:	 capa	 uniforme	 simple,	 presenta	 mezcla	 de	 pelos	 negros,	 rojos	 y	
blancos.	 Piel	 pigmentada	 y	 muy	 progresiva	 con	 la	 edad,	 encanecimiento	
debido	a	la	disminución	progresiva	en	la	síntesis	de	la	melanina.		





























La	 melanina,	 la	 lipofuccina,	 la	 hemosiderina	 y	 la	 bilirrubina	 pertenecen	 a	 los	 principales	
grupos	de	pigmentos	 endógenos;	 siendo	 la	melanina	un	pigmento	 granular	de	 color	pardo	
oscuro	que	en	condiciones	normales	lo	encontramos	en	el	interior	de	los	melanocitos,	en	las	
mucosas,	en	la	capa	de	Malpighi,	en	la	retina	y	en	las	leptomeninges.		
En	 los	 melanocitos	 encontramos	 la	 enzima	 tirosinasa,	 gracias	 a	 la	 cual	 obtenemos	 la	
melanina	 a	 partir	 de	 la	 tirosina;	 ya	 que	 esta	 cataliza	 la	 formación	 de	 la	 dihidroxifenilalina	
(DOPA)	que	se	polimeriza	y	se	acopla	a	las	proteínas	para	formar	la	melanina.		














En	 los	 animales,	 la	 piel	 es	 el	 lugar	 con	mayor	 probabilidad	 de	 aparición	 de	 las	 neoplasias,	
representa	 alrededor	 del	 50%	 de	 la	 localización	 de	 los	 tumores,	 teniendo	 su	 origen	 en	 el	
mesénquima	y	caracterizándose	por	un	comportamiento	benigno.		




Centrándonos	 en	 la	 especie	 equina,	 el	 melanoma	 (melanocitosis	 dérmica)	 es	 un	 proceso	
neoplásico	muy	habitual.	Aparecen	en	animales	de	edad	avanzada,	con	mayor	prevalencia	en	





similitud	 con	 los	 papilomas	 y	 sarcomas,	 pero	 a	 diferencia	 de	 ellos	 su	 capacidad	
metastática	se	ve	reducida	y	no	se	caracterizan	por	tener	regresión	espontánea.	Su	
importancia	 radica	en	 su	 agresividad	 local	 por	 su	 gran	 capacidad	de	 infiltración	 sin	
extenderse	a	órganos	 internos	 ya	que	no	 invaden	el	 tejido	 subyacente	ni	 los	 vasos	
linfáticos.	Los	encontramos	como	imperfecciones	estéticas	externas.		
Los	 encontramos	en	 todas	 las	 razas,	 edades	 y	pelajes,	 sobretodo	en	extremidades,	
pecho,	tronco,	abdomen	y	ciertas	zonas	de	la	cara	(14).	
2) Carcinoma	 de	 las	 células	 escamosas:	 es	 una	 neoplasia	 que	 se	 origina	 en	 los	
queratinocitos,	 suele	 aparecer	 en	 los	 párpados,	 membrana	 nictitante	 y	 en	 los	
genitales	 externos;	 provocando	 invasión	 local	 y	 con	 posibilidad	 de	 metastatizar	




3) Melanomas:	 son	 los	 tumores	 cutáneos	 mayoritarios	 en	 caballos,	 pero	 en	
comparación	 con	 los	 anteriores	 sólo	 presentan	 una	 incidencia	 del	 5-15%.	 Pueden	
aparecer	 en	 animales	 de	 todo	 tipo	 de	 capa,	 pero	 tienen	 mayor	 prevalencia	 en	









Dos	 orígenes	 de	 dicha	 neoplasia	 podrían	 ser	 tanto	 mutaciones	 de	 los	 genes	
vinculados	al	color	y	el	efecto	de	la	radiación	ultravioleta.		
En	cuanto	a	la	localización,	los	encontramos	mayoritariamente	en	la	base	de	la	cola,	







sólo	 un	 tercio	 de	 los	 melanomas	 presentan	 malignidad	 en	 animales	 mayores	
metastatizando	 a	 órganos	 internos	 como	 son	 los	 nódulos	 linfáticos,	 vasos	
sanguíneos,	peritoneo,	bazo,	músculo	esquelético,	hígado,	hueso	y	médula	ósea.		
Puede	 ocurrir	 que	 de	 forma	 repentina,	 melanomas	 benignos	 en	 principio,	 se	
conviertan	 en	 malignos	 provocando	 metástasis,	 adquiriendo	 gran	 tamaño	 y	








Los	mielomas	 dérmicos	 suelen	 ser	masas	 únicas	 que	 aparecen	 en	 lugares	 tales	 como,	 cola	
ventral	y	zona	perineal	en	caballos	tordos.	En	estos	casos,	la	exéresis	quirúrgica	es	curativa.		
La	 melanomatosis	 dérmica	 presenta	 una	 histología	 prácticamente	 idéntica	 al	 melanoma	

















La	 etiología	 es	 considerada	 incierta	 debido	 a	 la	 existencia	 de	 múltiples	 caracteres	 que	
favorecen	 su	 aparición.	 Entre	 ellas	 encontramos	 causas	 infecciosas	 (virales),	 inflamatorias,	
traumáticas	 y	 las	 anteriormente	 dichas	 y	 más	 importantes	 como	 son	 las	 radiaciones	
ultravioletas	y	las	causas	genéticas.		
Las	 radiaciones	 ultravioletas	 influyen	 sobre	 la	 hormona	 estimulante	 de	 los	 α-melanocitos,	
pero	no	explica	 la	presencia	de	melanomas	en	 regiones	de	 la	piel	protegida	de	 la	 luz	 solar	
como	 son	 la	 región	 perianal,	 anal	 y	 perineal.	 Recordando	 que	 son	 las	 zonas	 con	 mayor	
incidencia.	





hiperplasia	 de	 los	 melanoblastos	 dando	 lugar	 a	 nuevos	 melanoblastos	 o	 aumentando	 la	
actividad	 de	 los	 mismos,	 lo	 cual	 produce	 una	 sobreproducción	 de	 melanina,	 siendo	 este	
acontecimiento	el	que	genera	la	malignidad	del	proceso	(11).	
Un	estudio	realizado	por	Bengtström	(21)	en	296	caballos	grises	de	la	raza	Lipizzaner	muestra	
el	 impacto	 de	 la	 heredabilidad	 y	 de	 la	 aparición	 de	 tumores	 melanocíticos.	 De	 los	 296	
caballos,	148	(50%)	fueron	portadores	de	melanoma,	el	75.6%	tenían	tumores	debajo	de	 la	
cola,	 pero	 solo	el	 4,3%	estaban	 localizados	en	 la	 región	perianal.	 Se	usó	una	escala	de	0-5	
para	 evaluar	 la	 gravedad	 de	 los	mimos	 (0à	 sin	melanoma,	 5à	 tumores	 ulcerados	 que	 se	
extendieron	 a	 órganos	 internos	 y	 causaron	 signos	 secundarios).	 Se	 encontraron	 varios	
caballos	 en	 estadio	 4	à	melanoma	 extenso	 confluyente	 cubierto	 con	 piel	 y	 con	 signos	 de	
destrucción	y	metástasis,	en	 los	que	ninguno	de	ellos	mostró	enfermedad	clínica.	Todo	ello	
indica	 que,	 aunque	 los	 caballos	 de	 capa	 torda	 posean	 mayor	 susceptibilidad	 de	 padecer	
























duplicación	 del	 gen	 STX17	 o	 Sintaxin-17.	 El	 alelo	 mutado	 (G),	 es	 decir,	 el	 alelo	 con	 la	
duplicación,	lleva	a	una	mayor	predisposición	al	desarrollo	de	melanomas.	Hay	que	tener	en	




Otro	 de	 los	 genes	 importantes	 en	 esta	 especie,	 es	 el	 gen	White,	W,	 el	 cual	 presenta	 una	
herencia	 autosómica	 dominante.	 W	 domina	 a	 w.	 Es	 el	 responsable	 del	 síndrome	 de	
despigmentación.	En	el	caballo,	el	genotipo	WW	es	letal	y	ocurre	en	los	primeros	estadios	de	
la	 gestación.	 Cuando	 aparece,	 ocasionalmente	 el	 alelo	 W	 en	 homocigosis,	 enmascara	 la	
























Macroscópicamente	 los	 melanomas	 presentan	 una	 clínica	 variable	 ya	 que	 el	 tiempo	 de	
presentación,	la	localización	y	su	evolución	influyen	mucho.		
De	forma	general,	se	presentan	como	masas	nodulares	infiltrativas,	con	similitud	a	placas,	de	
diversos	 tamaños	 y	 de	 consistencia	 firme,	 pudiendo	 o	 no	 estar	 pigmentadas,	 alopécicas	 o	
ulceradas,	con	una	apariencia	rugosa	e	irregular.		
El	 tamaño	es	uno	de	 los	 factores	más	 importantes,	 teniendo	 repercusión	en	el	 pronóstico.	
Melanomas	 con	 mayor	 dimensión	 suelen	 ser	 malignos	 frente	 a	 los	 pequeños	 que	
generalmente	son	benignos.		
Microscópicamente	 también	 presentan	 mucha	 variación,	 la	 cual	 depende	 del	 grado	 de	
malignidad	 del	 proceso	 neoplásico.	 Aquellos	 como	 los	 melanomas	 dérmicos	 malignos,	 se	
caracterizan	 por	 tener	 gran	 diferenciación	 en	 el	 tamaño	 y	 en	 el	 núcleo	 de	 las	 células,	
acompañándose	 de	 figuras	 mitóticas,	 y	 apareciendo	 en	 gran	 medida	 células	 epiteloides	
pleomórficas	 y	 redondas.	 Carecen	 de	 una	 delimitación	 del	 área	 tumoral	 definida	 y	 la	
pigmentación	varía	sin	tener	un	patrón	definido.	(Anexo	1,	ilustración	3)	
Por	 otro	 lado,	 en	 los	 melanomas	 anaplásicos	 la	 actividad	 mitótica	 es	 muy	 elevada,	
acompañada	de	una	invasión	linfática	y	vascular.	Es	reseñable	la	presencia	de	células	con	dos	
núcleos	y	de	forma	poliédrica	y	pleomórficas	como	las	anteriores.		
Se	ha	descrito	que	 los	melanomas	 cutáneos	equinos	 son	principalmente	de	dos	 caracteres	
diferentes,	como	nódulos	o	como	placas.	Partiendo	de	esa	diferenciación	podemos	realizar	
cierta	clasificación	histopatológica	según	sus	características.	




de	 la	 superficie	 de	 la	 epidermis	 afectando	 solo	 a	 la	 dermis.	 Entrando	 en	 la	 microscopía,	
dichas	áreas	pigmentadas	son	células	posicionadas	como	un	anillo	concéntrico	separadas	por	
tejido	conjuntivo.	
Por	 otro	 lado,	 en	 los	 melanomas	 de	 tipo	 placas	 se	 observa	 que	 el	 diámetro	 de	 estos	 es	
mayor,	llegando	a	alcanzar	los	20	cm.	Puede	ocurrir	que	dichas	placas	infiltrativas	se	asocien	









en	 los	 nodulares,	 pero	 presentaban	melanocitos	 grandes,	 irregulares	 con	 núcleos	 de	 gran	
tamaño.		





sudoríparas	 apocrinas	 o	 anexos	 cutáneos,	 encontramos	 el	 melanoma	 benigno	 dérmico	 en	
caballos	tordos.	Por	otro	 lado,	el	maligno	se	distingue	porque	 los	tamaños	y	núcleos	de	 las	
células	presentan	mucha	diversidad	acompañándose	de	grandes	figuras	mitóticas	 junto	con	
células	 pleomórficas	 en	 abundancia.	 La	 vascularización	 en	 este	 caso	 aumenta	 y	 se	 puede	
llegar	a	observar	linfocitos	activados.	
Y,	por	último,	está	el	melanoma	equino,	pero	de	capas	sólidas,	el	cual	es	maligno	anaplásico	y	
posee	 la	actividad	mitótica	más	elevada	acompañada	de	 invasión	vascular	y	 linfática.	Como	




De	 forma	 general,	 los	melanomas	 dérmicos	 suelen	 ser	 lesiones	 discretas	 y	 solitarias	 como	
hemos	 explicado	 y	 se	 pueden	 extirpar	 quirúrgicamente.	 Por	 otro	 lado,	 la	 melanomatosis	
dérmica	 caracterizada	 por	 la	 presencia	 de	 muchas	 lesiones	 que	 se	 suelen	 fusionar	 en	










Esta	 técnica	 es	 una	 opción	 que	 se	 plantea	 cuando	 no	 hay	 presencia	 evidente	 de	 procesos	














El	 2,4.Dinitro1-Clorobenceno	 (DNCB)	 es	 un	 producto	 farmacológico	 que	 combate	 los	
procesos	 tumorales	 melanocíticos,	 pero	 se	 administra	 de	 forma	 tópica	 por	 lo	 que	 para	
aquellas	 zonas	 complicadas	 no	 resulta	 muy	 efectivo.	 Como	 presenta	 baja	 solubilidad	 se	
administra	con	dimetilsufoxido	(DMSO),	de	tal	forma	que	se	logra	elevar	 la	solubilidad	y	así	
se	puede	usar	como	inyección	intratumoral	(10).	




La	 cimetidina	 también	ha	demostrado	 inhibir	 la	expresión	de	E-selectina,	 lo	que	 resulta	en	






Enfoques	 terapéuticos	 más	 recientes	 han	 combinado	 la	 extirpación	 o	 citorreducción	
quirúrgica	con	modalidades	de	tratamiento	adicionales	que	incluyen	cisplatino.	Dado	que	el	
Cisplatin	es	un	compuesto	de	metal	pesado	que	inhibe	la	síntesis	de	ADN,	en	el	mercado	se	
utilizan	 perlas	 biodegradables	 con	 cisplatino	 para	 reducir	 el	 riesgo	 del	 operador.	 Este	



















que	sensibiliza	al	organismo	contra	 la	 tirosinasa.	Se	desconoce	 la	eficiencia	de	esta	vacuna,	
pero	 en	 los	 resultados	 preliminares	 se	 observa	 que	 todos	 los	 animales	 vacunados	
presentaban	 respuesta	 inmune	 a	 ella,	 desarrollando	 niveles	 de	 anticuerpos	 antitirosinasa	
adecuados	sin	producir	efectos	adversos.	(24)	
Por	 otro	 lado,	 mediante	 la	 inmunoestimulación	 inespecífica,	 encontramos	 la	 implantación	































SEGUNDA:	 en	 los	 melanomas,	 existe	 una	 relación	 genética	 basada	 en	 el	 color	 de	 la	 capa	
donde	cobra	importancia	la	prevalencia	de	aparición	y	la	malignidad	del	mismo.	Por	un	lado,	
existe	una	alta	prevalencia	en	caballos	tordos,	pero	con	un	pronóstico	favorable,	compatible	
con	 la	 vida;	 y	 por	 otro,	 en	 caballos	 de	 capas	 sólidas,	 mayor	 malignidad,	 pero	 con	 una	
prevalencia	menor.		
	






FIRST:	melanomas	 are	 one	 of	 the	main	 epidermal	 neoplastic	 processes	 that	 appear	 in	 the	
equine	species;	being	the	perineal	and	anal	area	the	preferred	location	of	the	same.	
	
SECOND:	 in	melanomas,	 there	 is	 a	 genetic	 relationship	based	on	 the	 colour	 of	 the	 layer	 is	
relevant	 in	 the	 prevalence	 of	 appearance	 and	 malignancy.	 On	 one	 hand,	 there	 is	 a	 high	
prevalence	 in	 thrush	 horses	 but	 with	 a	 favourable	 prognosis,	 and	 on	 the	 other	 hand,	 in	
horses	with	solid	layers’	greater	malignancy	but	with	a	lower	prevalence	is	observed.	
	
THIRD:	 the	 knowledge	 of	 the	 causes	 of	 the	 appearance	 of	melanomas	 and	 their	 evolution	
















La	 realización	de	este	 trabajo	me	ha	permitido	profundizar	 en	un	 tema	que	 siempre	había	
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9.	ANEXOS	
	
	ANEXO	1	
	
	
	
	
	
Imagen	1:		Caballo:	Mendoza,	22	años,	tordo.	Aspecto	macroscópico	del	melanoma	cutáneo.	Imágenes	tomadas	en	el	
Centro	Ecuestre	Ruiseñores	por	Mireya	Melero.	
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Imagen	2.	Otras	localizaciones	de	melanomas.	(17,	18)	
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Imagen	3.	Aspecto	histológico	del	melanoma	cutáneo.	(10X)	Imágenes	tomadas	por	la	Unidad	de	Histología	y	Anatomía	
Patológica	del	Departamento	de	Patología	Animal	de	la	Universidad	de	Zaragoza.		
